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0. NI. 820/59 por la que se di.-;potre p:He destinado al
1ep,-oei:1(10 (_:lasificaci()11 y Pecompensas el Capi
.
(ie 1.‘1.:4,1ata (E. C.) (1(H1 J():1(1 Hin García Clutrlo.
a M. 821/59 por la (pi• se dipoue embarque en el
C.:11-1(>11('D) «.;'llliClV■U-; 1l ( 71I j11(),
v 'u) 1). 1\1 \/;"1/(Itiez 1):11-)yi
(.1 A Here/. Na
1■(1.11. 1)1"11,ina 455,
O. NI. 822/59 por la que dispone quede. ;H.1591;1(1() a
las 1)(.1.(.1:1s Submarinas del 1)(T:111:m1en1o Marílittio
de Cartap,(.11a (.1 Comandante de 1nrenieros de A rimas
Navale,-; D. rraneisco Arenas Arena:-;,---1);'tp,ina 455,
O. M. 823/59 vol- la que se di..pone pwien 1 clipar Is
destinos que se indican los Tenientes de Maquinas
que se relacionan.-- l'Agina, 455.
O. 1,1. 82,1159 por 1;t que 1-‘,e (li: pone haga eargo (1(.1
clest ino de Habilitado (lel (1e:1111(1Hr *A111119-ante
rrándiz» el Ca1it:'111 1ntetiden(ia 1), Nlateo
López-Bienert.7-I'ágina
O, M. 825/59 por 1;1 que dispone pa:,en a ocupar los
destinos que se indican apitalies
que se exl)resan.-- 1>/tp,ina '155,
Cursos.
de 1111(11(1(11cm.
O. 1V1. 826/59 por 1:1 qm. di.,p()fle trasla(k a los
Estados 1. luid( )s N1()t le:uní-rica ir.11 a efectuar un
curso especial oi ieniaci4"111 :-;ohre Cuerra nir,111)
niarina el Capilán riagala (A) don Nlailuel San
diez Alonso.-PálYjna 456.
•of (,,sol á.
O. 1\T. 327/59 por 1:1 (pie se noln1)1,1 l'ioiesores (le la
Escuela llelieOpteros al Jefe y ( )1 icidles (1v1 Cuer
po Gene1:11 (1,. 1,1 Armada que se .1m-iona11,-
456,
.S.1711OCI011eS deS11110.v.
•:?,8/59 que se dispione c,(. clup.idere
Li situarione,, (l'in. se ilulican al Alférez de Navío don
Vi( ( lile ( ( )lea Nave1a.---1)(tgina 456.
CUERPO DE S 110110 ALES Y ASIMILADOS
1)CS/1110.1.
O. 829/59 II, )1- 1.1 (11D• •;(' (11S1)()11(` (.1)11);i1 ('4) 11r()V1S10-
11;11 t'u ii 1■11(11w cH.'11e1;1 < ;11:11Ca» 1111/(1 1)11111(in)
1). J(1Sé Ni1V;111"(1 l'ap,ina 456.
M A I.CSTP A N ZA LA A RMADA
O. 1\4. 830/59 (1)) por la (itle :,;(. dispone pase a la si.
111:leil'In (le <',.,retiradw, (.1 Auxiliar Adiiiin.uarativo de
:er,1111da
y 157,
1\1. 11)1)ez .1);'tKinas •56
•
(I:. 1\11. 831/59 (1)) 1)(H. 11 que :,e dipone caltse baja en
1.1 rmada, 1)(Yr fallecimiento, ( )1H-ero de segunda
( 1 'a l'oler() ;( o1/1 le/ -- l'áw,.itia 457.
PERSON AL VARIO
na ju.s.
O. M. 832/59 (D) por la que !,(. dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar segundo del
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M. 833/59 (D) por la que se aprueba el cese como
Mayordomo de seRunda clase a 1 uh dI destructor
aUlloa» de Francisco Cabrera ágina 457.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación (14'1 20 por 100 del sueldo por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 844/59 (D) por la que e( (ticede dicha bonifica
. •
clon al Nlec(knico primero 1). losé 11(H-tela Veiga.-
Página 457,
O. M. 835/59 (I)) vol- la (pie se reconoce derqllo al per
ciho de la bonificación del 20 por 100 (1(1 ti1du por
permanencia en servicios de vuelo al Nlecanico pri
mero D. José Amado Cabezal. Página 457.
O. M. 836/59 (I)) por la que se reconoce derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo pm
permanencia en servicio de 5,11(1() :tí I■a(11(11(1(1.1,1.:IrKta
primero 1). Nlannel FeritIn(lev 1)e1ga1.). I Págituts 157
y 458.
Número 61.
i('111o)s acumulabh..v a personal del I ,t si to 1,Vpatiol
d . IL•ti1 Y/1111/41W 191(1.
O. M. 837/59 (I)) j)t)1 lL(inv • cuticedell h)s
(lile su indican id 1\1()/() Lilmr,o(), *DI del Instituto
, de ( )ccalt()grafíit I). I'1 ;II(')('() I )()Ittíiti!.tivz
\ F. Página 458.
-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRES1 NC I A DEL GOlt 1 li.1:1\1()
Urden cle 10 de febrero de 1959 ih 1;t que
l;iSubc()toki(')It ixt a de C( vitipetuticias,
1):11.1ina 458.
MINI ST ERIO EJE PC T
CONSEJO SUPREMO DIE JUSTICIA MI1 flAT
()rden. de San Hermenegildo.—( )(leit de 3 de marzo
(le 19:) 1)(11- 1a I lile SC c()11c(.(1(..11 las c(didecoraci(wes
1)(11,-,i( )tada,; que se indican al perswia I (le 1;t i\ F111L
da que relacit)ita.----I'Smiita,-; 458 y
Pensiones.—()rden de '1 de febrero de 1959 1)( )1- la que
ifildica relaci(')11 de pensiuttes e( Hicedidas ít1 persuital










Orden iVlinisterial núm. 820/59. Se di 1)(ine
(pie Capit:"in de FE:ir:ata CF.. (T.) <hm jon(itini (
Charlo ceSe C()111() Seere1;11-41() de 1:1 Direcciém de
M;iler•ial de este Minist(..rio y pase clliiin(h) al Ne •
191C11(1( ) de ClasificacW v Reconlpensas con carac
ul. forzos() a todw., los efectos.




Orden Ministerial núm. 821/59. Se d isimn
(pie el Alférez de Navío 1). Manuel Vázquez de Par--
cese en el cañonero 1 fernán rortés'rembar
¡pie en el C(;novas del Castillo, e()11 carzícter 'forzoso
1)1;i1)ie1ite a efectos administrativos.




Orden Ministerinl núm. 822/59. Se di,-;pone
(lile (.1 Comandante (le Ingenieros (le Armas Nava
l(..; 1). Francisco Arenas Arenas, sin desatender (.1
destino (pie actualmente tiene conferido, quede asilr,-
11:1(1() a las Defeir,as ,Submarinas (1(.1 Departamento
Ni:ti-hilito de Cartagena.
N/ladrid, 12 de marzo de 1959.
AllARZUZA
F.N(smos. Sres. A1111411-si1ile;1 (4:Ti1án (41ellerd del 1)e,..--
i)artáinettl() k1at«11411n() Cart:w.ena y jefe del Ser
\lel() (IC I)(11^S()11:11 y ( liispeel(Ir (1(.1 Cuer
po de liigenier(),, de Arinat, Navales, jefe ,L;uperior
(le Contabilidad, ()rdettador (*(1)tral (le l'al.rios
,•;•. Intel ventor Central de este Ministerio.
•
Orden 1Vlitlisterial núm. 823/59. Se dispone
(pie lot; Tenientes. de Nlaqiiina,; que a conlinnaeiOn
reeitan cesen en s11(-; actnales de(dinoL., \ pasen
oenpar (.1 (lite ;t1 frente de cada, 11I1() de c11()S Se hl
(hen : o
Don Andn's Cerdi(lo Ferrer.- .leíe NkuininT,
drav,aminas ()(iie/,-Forzoso sOlo a (.1.(1-1(P admi
iiistrativos.
Don losé María I■ainos Mañero.-- jefe de 1:"ult4i
1ids del dragaminw, ,S7/. -.Forzoso sOl() a efectos ad
ministrativos.
),il„, •,- ,1..m I 1 1111.1'1 N114111. hl 1 lí.o JCft" iltil11\11.""illinS del
drapaminas /./obreya/. Forzoso.
Don luan I García -jefe de• • inas del
. ilorzoso.
1)()J1 1?eri1:111(lo Conde Novoa. jefe
(;cnil. Forzoso sol() a
1IKI rat i vos.
de M
efecto
Se (1:11.:'i cumillimielit() a esta (),-(lcii ;11 recil
liiiiii:i, :t fui (pie se concentren con urge
1,1 Flotilla (h. 1)np,:iiiiiiias
()(1iel, Ni! v





los jefes de Mrujuinas
ABARZUZA
li;Ncinos.. Sres. Almirante 'efe del Vstado !\1;
la Armada, Capital' ( ;eller:11%dd 1 )eparlanien
rítinio de Cartagena, (..:(imandantes C(.11(..r;
1;1 Ilota y Ilase Naval de 1 Inleares, Viceali
Jefe (1(.1 Servicio de 1 )(.I t )I1:11 v








Orden Ministerial núm. 824/59. (1isp()ne
(111e (le Intendencia I). 1\1;Ite() Durán 1, ó
pez-11.1(11(11 ee-,e en (.1 crucero il/(9/(h.,,,,,,, AT/Wws, cuan
(lo) rele\-inin, y se 11;n1,a C:11-r,() del deStill() (I(' 1 1:1-
1)HILIdu (le,1 1•11(1(0' . Fel Forzo
so 'solamente a efecto,,





Orden MMisterial núm. 825/59. Se dispone
que lo;.Capitanes de Iniendencia que a coillintiacion
rel,k i()11.111 ee..(.11 en sus actuales d(stino., pasen
()( 111r.1i• 1(1:, (pie s'e exiffesall:
klarthiel \Talen). - -11abiliia(111 (11
cen) 1 1 iforel <le Cervant('s,
1)(111 1 ni-, l■amíny Navarro. 1 1 abilila(h )
1\laritinia y Iiistaci("m Naval (le T(
1,o5 expresa(11),; destinos se címiiel'eli con
1"í forzoso solamente a efect()s administrativ(
I )(,1 destino en (111e ces.a (.1 ( api1;"iii 1). *José
net \';i J( liara carí.,;(), con caracter inter
Hicial de intendencia (fue Superi(foridad (1(.1 1)(v:1 i-la1lien1o Marítimo de Cai
(111 1( 1(1,, de,,tinados :t stu, Ordenes.
1\1adi id, 1 (le marzo (1(. 1()5(1.
I I I( r,,
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 826/59.
que el Capitán de Fragata (A) d(
chez Alonso se traslade a lo-, Estados
dispone
11 Manuel
1 ' 111(1(i, dt. ^.,;()r
teamérica para efectuar mi curso especial de (
raci¿n sobre Guerra .\ Hit istibmaritta, (me (•1 unen
zara el (lía 6 (le abril prOxittio, (.11 Saii I )iego (C;di
fornia), debiendo (1:11- las Ordenes (1)ortuttas
tado Mayor de la Armada, al que (mudará aiecto
durante su ausencia de Fsparr.t.
1)ic10 /efe deberá mandar, en su -dia, destructcir
proce(lencia americana durante un período (le do:,
rtflo efectivos con el buque va en F.spaña.






Orden Ministerial núm. 827/59. A wilptte
de la refatura (le la Tlase Naval de T:ota, V (1(. c()Ii
forrnbl:td con I() infornt:tdo por l'a Jef:t1tir:t (le 111,;-
trucciOn de este :\linistrrio. itombrtr
fesore,; de la 1le1ic(11)tero,„ virtir (1(.1
lo de (mer() ,,i‹,,,itiente personal (1(.1 (*tul
(;eneral de la Armada:
Subdirector-jefe de rstudio .
Capitán de Corbeta (F.) (Av) don Eliseo (;()11
zitlez Mosqueé-a.
ProfNores e Instructores en vuell,
(h• Naví)).
(Av ) don José, Ma1-í..1 Nlaza Dabén,---Aero(lin:"1
mica aplicada (curso (Ir Pilotos), Ciener:iliollkle,;
Aerodiih'inlica (cm-S() dc (• llistruc
tor tipo
(Av) (A) don Adolfo (1:It-(1:1 Alonso. NI (.1(9)
roloIrja aplic.a(1.1 e 1 71.,trtietor tipo "Sikorski".
(Av) (AS) don 1.1(111;tr(h) Sáenz (h. Iltir1t:w):1
Requ('j(). Navegaci(')11 ;térea e. 11111lI('IO)1* 1 iv)
"SikOrS1(.1".
(Ay) (AS) don .1().-('. Vera y Kircliner.
íleo táctico (1(.1 li•lic(')i)lerl, rwlnIclow tij U)
Icorski".
(Av) ( S ) (1( »1 1 Vern:"ttidez-Yánez.
Fotografía aer(:i e instructor Iii)()
"Si
Madrid, 12 de marzo (b• 1959
Sres.
Sres. ...




Orden Ministerial núm. 828/59. - Cuino con
sectil..ncia de expediente incoado al efecto, y de
(1() con los informes emitidos por los ()rwtnisinos
(.()inpetentes (le este .klinisterio, se dispone que al
Alk.rez (l(* Navío 1). Vicente (i(')111(7-()lea Navecla
considere en las sigiiientes ,itilaciintes duran
ijeríodo.--; que in(lic:ti) :
a Sei,, meses (l• de,1.111() de tierra 1 1t 1(1(11(')
A11111,-;1111e !efe di. 1;1 itiri,,(liccit'm Central.
(h. (.1 21 de junio de 1957 ;11 2.1 de Jumo de 1958,
con arrep,lo 1:1 Horma 23 (le 1:1 ()Frien 111*Kivria1
2() de junio (le 1950 (I). (), m'un. 112).
11) 1)()s aims do. (le,,titho (10. tierra a (')nlvil■-;
(1(.1 Almirante 1(.1-(. (le la Juris(lieci("In (.(.1itral.-
1)e.„(b. (.1 2-1 de juni() (le 1958, con :in e‹,;.lo a la nor
Ii13 2 1 <1(' Ci1a(13 (1k 1)(P




('uerpei Sttbofici¿tles y asimilados.
1)esiinos.
Orden IVIiiiisterial iiúin. 829,159. A Prool)11(--;-
in (1(.1 .apitán (1(1 1)(T:111;11,1(mb)
(le V.1 14'(.tio1 (1(.1 (',111(1■11(,, (.1H1):Ircl)
i)1ovisiond cll (.1 1,11,111(. L cuela (,•/t/(//i.,/ (1(.1 1111/,()
¡d'Huero 1). J(),-;(' NaW111() I■aja, <I11(' ,.(' reillc(11.100)1*:11*:1
',I1 actual (1(*-1.111() (11 (.1 Arsenal (le aquel 1 h.1);trla
1 1 I('tilo) N1;tri1•111)1) ;11 rendir \ 1:1ie 111(11C1(0111(1() 1)11(11P.
N1:1(11id, 1 1 (le 111;t1zo (h. 1959.
AT1ARZUZA
Capitán (;eneral (1(1 1)eparta111('nt()
.11;11-Himo (le Feri.()1 (1e1 Caudillo y Almirante
Jel.(. del Servicio (le l'el-Jun:ti.
Maestranza de la Armada.
Retiros.
Orden Ministn.>,rial núm. 830/59 (1)). (li
!mine qm. AIIN.111:11'"A(1111.111iSlrativo (I(. 1,(1.,1111(1,1
1;1 Ma(-dt.;111z:t (le In Armad:1, procedville de 1;1 clase
do' 11 (b. Ahlricen(H, 1 ) A 111()Iiio M. 1 ;pez
\ji(1:11, 1);1 f. .1 1,t (le "t(lit.:1(1()",
cattYalldi)
baja en 1;t (le "a( Pi V( (.1 día 1 5 (le juli() an()
(.11
\HORT() ()I 1)111■.1() ()F1( 1 \l, 1)141. NI1N1STI..1■10 1)1. IVIAMNA
curso por cumplir en la indicada feelin 11 e(1:1(1 regki
mental-la para ello, quedando pendiente del seria
lainiento por el C(insej() Suprem() de 111,,licia 1\1U:o
le1 haber pw,iv() que 1(. (.))11(-1)()11(1a.
ladri(1, 10 de innrio 1()5().
A 1A 1■7.1 1/\
:.XCMOS. SreS, Allilir:1111e C:11111:111 ( eller:11 (1(.1 1)(.
parlamento Maríli1110 de I 1 14'er1( )1 (1(.1
Almirante Jefe del ,L;ervicio (1+. 1'el-H.()Iml y Gene
ral Jel.e Stwerior de (7ontabilida(.1.
■■••■•■•■••
Itil
Orden Ministerial núm. 831/59 (I)). Falleci
do) en 19 (le febrero (1(.1 año (.11 (.111-so (.1 ( )brero
(.11111 ic1a (le la I\laelranza (le la A riu:1(1:1 (.1);tii( )1ero)
Cottz:■lez N ie111,t
,
se (1isim )11e ,ti baja en la Ar
11:4(1rid, I() de marzo de 105(),
ABARZUZA
i.xcillos. Sres. Capif:iii (;e11(1':11 del 1 )ep:tri:1111e1110
Nlaríiim() do 141 Fe1re,1 del Caudillo, Almirante.
He del Serviei() l'e.rsonal v General jefe Su




Orden rnírn. 832/59 (D). -
ido el (lía 26 do febrero t'illinp) el AnNiliar ,e.(111n
o del ( •. A S. T. A. (T terrero ) (1(111 j( p;('' I■o(11-í
l'a11.u, se dispone sn baja en la Arinad:i.
Mndrid, I() de marzo de 11)59.
AllAl Z1 17,A
P:velnos.. Sres, (*apit(in (;(ineral (1(1 1)epariamenfoi‘larítini() (le VI Verr()I (1(.1 Caudillo, A Iiiiirattle
;•fe (1(.1 .;eryiei() de l'er-mnal y General Jefe Su
periew ConialiiIidad.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 833/59 (D).-Se aprtie
1:1 el cekw (.(11110 N1ave)rd()Itto (le segunda (141'''' a
inflo (1(.1 deS1111C1or ///0(1 (1(' 14‘1':111Ci' ( '.11)1'Crt
)(MeV, (Irle I 11Vo 1t:i a pel iri(1)11 el1 31 (le
11(TO Dro 11110 1):P;;ido,
Nia(11 .1d, 1() I( 111:117u de 1( )59.
ABAI■ZUZA
mirlos. Sres. ( ninandanie General do 1:1 Hola, Al
n'iranio ;efe del Seivíciu de Personal v, General





RonificarMn del 20 por 100 de/ sueldo por perma
nencia en servicios (h• vuelo.
(1,.
Orden Miniqterial ntítri. 834/59 (I)). De con
con 1() pr()ptieslo por la lefainra Stwerior
(.( )11111,11i(11(1 v l infor111:1(10 1 u 11' 1'1 1 flICI'Velldóll
C1 1111'11, con arr('1.1() a 1(1 di.,I)11(.‘,1() en (.1 i)arta
(1() (1) de 1;1 11()1111:1 ‘,.(.\11 de ( )1(len Ministerial dc.
(1(i (incl.() 1()() (1) ( ) 61, he resuelto re
c( )('(.1' ;11 \lec:"Inic() primer() I) Jos/. l'ortela Veitra
de re( 1I( ) :11 percibo de 11 I), mi flr:irimi del ?O p()i- 100
(I(.1 411(.1(1() (h. su umple(), ditrime d( )L., anos,
nueve meses y diecisCis días a 'ti ir del día 1 de
(.11(.r() (1(.1 ano en et1r:(1, priniera revista ste-tuertu
. . .
7:1 fuel:1 de .11 en el Grupo (le 1 leliese'wteros
en dielembie (i. 1')5.1,
c())1(.1 (1(.1)(1.:.1 fin:11iyar (.1 dí:i
II1(. (Ir 1(4)1
.\1-.1(1rid, I I de mario de





Ord-n Minisfcrial m'in]. 835 /59 (1.) ) 1)(. cou
1forní(1:id c()11 14) p1()Iii1es1() por la Sitperiordi, (*()Iliabiliellel y lo .11)1'w-1 vi(l() j)( u- 13 I i■túrvencin
(";11, con ;111-rtYlo :1 lo di .1)11(-,14) en el itn(1( d
(1- 11 lit )1.11 .;(ix la (1(‘ 1:t )r(1(.11 k 5 (ltb
(.11(.1-( 1' )5(i ( !n'un (;), lir
r• a 1 11\ 1(1cnitt( 1)1..11 licrt )
reL,1 le11( recon( )-
1), J( ),.,eAilrid()•(111.((lin al pe•eil)() de 1:1 (1(.1 20 lior I()0
(1(.1 sueld() de su emple(), arms,
diez 1)1(,-;(.,; y f•es i):Irlir (1(.1 (lía I de diciem
l'u(' de 1958, pluineri siir,niente a la fecha (le
( em. en el ( ;Irni)() (le llelicOptcros en 10 (le 11()-
anterior,
la concesión' delwr; finali,-.11- (.1 (lía 13 (le ;111()S1,) (b. 1062•




Orden Ministerial nInti. 836/59 (D). T)es con
feonlielael (e)11 I() propti(- I() 1'(11- 1:1 jefatura Sitperint(1(. ( ()I)1:11)ilidnd y 1() p(ir la lniervenci("iii
(*(.1)1r:11, c()11 ;11.1(71.1() a 1(1 diline11) en el apartad() (1 )
s.exin de 1;1 ()rdeii NiinisIvrial de 5 ole
(.11(.1.(, Ole 1( )5(> ( I), núm. ()), he resuelto roceme),
«.1 I■ndioielei9afista primer() I). Nlaiitiel
1 )elp,a(10 l( I(( ;i1 per( l)() de 1:1 honifivnekni
(1(.1 2() I)()r 100 (1(.1 .11(.1(1() (le su actual einple(),
1:11110 ires ail()s y once tlí;p-;, ;t )I1Í (lel día 1 (IP
(b. 1 ) primPra revista sil.Illiente a 1:1 fe
4113 de (.(.,,e en (.1 ( i i i de I lelie(")plel(),, (.11 1 1 de
;miel ior.
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hista concesión cleben't finalizar el día 1 1 de agos
to (le 1())1.




Trienios acumulables a pel.;onal
Esp(1,1()1 de ()ceanografía.
((litOrden Ministerial nútn. 837/59 (D). I h.
f()rnii(kul ('() lo propueslo por la jefatura Superior(h. C11111:111ilidad v I() inionna(h) por 1:1 Intervención
Central, con arreglo a lo, dispuesto en la 01-den Mi
nisterial de 7 (le febrero (le 1()53 (1). (). 3(i ),
he resuelto conceder al Nfoz() de 1 .:11)oralori()
instituto hispano! de weanol,,Tafía 1). Vraticisco 1 )().
ntínguez Minera tre., 1r1enior iiiiiiil;h!(s de pese
up; 1.00(),(X) anuales cada lino, a 1):11.1•11. (1(' ÍV
111e10 (lel :11)() en (111-S(), 111-.1(-LIC:.111(lOtie
11('S que pr(wedaii por I() que afecta a 1.1,-;
que a p:1 1-I i r le dicha t(('1 i; se hubiesen S;LI.P.1*(.(1H)
al inten1() p(11- allturi(irr; enneusinnes. por (lic1H)
cculeepl() () pl)r. .dum(lUns do sud( h) que (1kirt1
taba, que con arreglo a dispw,lcion
incompalildes con los IiiiSIIP)S.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
I■xeni(-)s. Sres.: ( read..1 1)(),- fr(1(.11 (1(. 1 de aff,ost()
1<)58 (R. (). F.shido <1(.1 (111;1 ()
mIsión IVIixta de (innipelencia. , .,ede <11 (
para la solnción incidenI(..; (I(. lip() j111.í(li«, pu()
cesal que puedan suscita rse en re A 1 i(1111e, (..,.
pañolas /1'I F1111 y (.1
Naval de 1:ola,
1';,-;t:i I >1.(" idencia (1c1
M auleii(ano 11
itibi(llp), de e()11f(0111.1(11<1
desigitaciones f($11111111(11.; con arreglo -,1
pree(•l )1 1 1:i(1( e1 :1 1P:111;11 I,» 11 u 1(
n'Ida )rdell, 1 1;1 1 1'1 Ildi) hien (1.p i)( mur <pp.
Sill)C()111iSV)71 (11 lude 1 1 11 1":1( 1;1 (s(11) 1,1!!1 1e :
1 : 1 1:1',( 1 1;1 1 1 r1;1Z de 1;1 C1:1 VI PriC1(),
Mal_rj,-11 t.:1( 11 ) 1 ('1"11 11 1 IN, 1 11:eSide111e de 1;1 A 11(11ellej:1
1)1*()V.1 1Cial de ( .:11(1.11. ; Vocales: 1). NicoVis P)rtal:,




(1(. 1;t Arm;«ia, y 1). 11ii)("dit() Ferilítildez
l''L( al de la citada Audiencia.
1.() (lir» íi VV.
mas efectos.
Dios guarde a VV. muchos :11-1ft;.
Madrid, 10 de fel)rero (le 195).
para su conoC11111e111() y de
I■1■11;(
loiNcin()s. Sres. N1 ros. (le 'justicia, del Ejéreil(),
de Nlarina, del iire y CapiLiii General jefeAH() Pistado Mayor.
( Del B. (). de/ .il,si(do 11(1111. J, 1):"ty,. 2.579.)
Ministerio del Ejército.
CONSE J O SUPREMO DE JUSTICIA Mniiit
Orden de .S'an 1fermenegildo.--Sti Excelencia (1
Jefe (1(.1 11;sta(1() y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo proptiesh, por la Asamblea de la
1:e11 y Militar Orden de San Ilermenegildo, se lta
servicio, conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armáda que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSI o N A DAS ('ON 1(1d)00 Pr.,SETAS
A N I 1A I .F.S CO N APR EC11,0 A. LA LEY T)14', I I)
A I I. I 1 DE 195,1 ( D. O. NUM. 79), II ASTA II N
III,Sr,PTI ICM1tR DK 1994, Y CON 20.000 l'E
S PITAS, TA 1,1N ANUA 1,1,1S, Dli;SDE 1 Dr, (W
T1111k ,A DEI ,/\ NT PI, CUN A P;(..1,o .A
1 „i1 LEY DE .),() 1) N111R1 I) V, 1958
(D. o. N I JM. 295), PI: KV I A DEDUCCION DK LAS
CA N'I' 1 DA DP:S PEP CI t 1 DAS PO k I „A A NT1-
III■ PliiNSCON DESDE LA FECI1A D1011, (.()
11P0 I,',STA NUEVA CONCESIO N
Cuerpo General.
de Navío, acliv(), 1). j()sé )I('( 11
('oh de de ar.,()sto (le 1958, :1 1)11.1i1.
1 de septiembre (h. 19.5S. Cursó la doct1mentaei(")11 (.1
Nlinkierio NI:Irina.
PLACAS PENS NA DAS CON 2.100 PF.SETAS
AN1JA1,14; II ASTA FI N DIr, 1)1(11.',M I I I 1)F, 1953,
C0 N 11W° HASTA 1.1 N DE SV,P,TI
Dr, 19r;}11, CON. A PI: ;1,0 A 1 A LEY DE
1 DE A 111?1 Id DF, 195/1 ( O. N u m. 79), Y CON
9.()00 TA k11111..N A NUA !J.:S, A PAR
TIR Dr/. I O(T(J I )I., 1958, EN VI 1T111)
Dr, 1,0 DISPUF,STO 1,IN LA LEY Dr, 26 1)11,
CI F,M111<1?, DE 1958 (I), O. NUM. ,).95), PREVIA
1)EDUCCION DE LAS CA NT I DA DES PERC1B1-
N1111)(•1•() ()1, DiAl110 OF CI AL DEI. MINISTERIO DE MARINA 1';'igilia 459.
1) \S 1)()I' l'E,NSION 1I 'RUZ DESDE I.A FI
CI I A COUP( ) E.STA NUEVA CONCI',
SION
( •Ife)PO dr 111f/d'Hiel of Al'IMIS NaValeS.
1 lii(111e Colon(1, ;1(1.1\1), I). 1\laiiiiel l'arga 1■:tpa,
opli ;1111 •1!' 1.1e(1;1(1 (1(' 11()Vje1lI1 )1e 195;, 11:111
1 de (1it:n*111111"C 195■. (luso') 11 (1( W11111(1111C1()I1
•1 N/1 Ti() de
Clierpo de illlenderleia.
(ommidmile, :1(.11v(), I), .;(r)(". 1■().1!' r()11 311-
1ii;i1e(1a(1 (1e enero (le 1958, ;t partir de 1 de
febrero de 195S. Citr.;(1) doc'tutieritnei(ín (.1 kliniste
Fi() (le 1\larina. 1,a aiiii;!,nedad que se 1e us
(I(. la fecho (le sul solicitud con or'rel..),lo ;11 aitictil()
:),() (1(.1 ‘tillente 1:(1),Ia1 1e1ito (le 1:1 ()rden luir (()n
illerar justificadas 1;ts causas (le 1:t demoro.
, .1\1ec,:i1tic() Mayor (le la Armada, r('tirado, 1). José
\l()s(ltiert Zamora, con antig.iiedad de 15 de ap,osto
(Ic 1(60, a virtir de 1 (le septiembre de 1()50. Ctirs(')
1;1 doctintentoci(1)11 (.1 Ministerio (le Marina, flueda
rectificada 11 ()rdeti (le ,3 de jimio de 195,3 (1). ( nú
mer( 1 1,30), cin (.1 sentid(' (le que la antignednd (pie
I(' corresponde es la que ahora se le señala, debiendo
quedar subsistentes los demíts términos ,(1(. 1;1 ante
rior coneesh'm Ileducirsele las cantidades percibi
(ns 1)(1r (111z, de1)ie"11(1()
SVIl( 11)()T1:t(h1 1)()I. 111:;
,
11(11))S () 1 )(11)(11(1(11Ci;IS' (1(111-
dc Irtya estad() destinado atties (le la fecha de su re
tiro,
CIZUCKS PENSIONADAS C()N 2.100 l'ESE,TAS
A N1 JALES, CON A R REGLO A I ,A DE, 1 1)11',
A II R 11, Dp; 195,1 ( D. O. N L JM . 79), 11 ASTA El N
DE SE, l'T 1 EM 11 1) 1C 1958, Y A l'ART 1 i 1)1.:
DE. 0(1'1111PV, DE DICHO AÑO, A PAZON
DE 4.800 PESETAS, TAMII IEN A NI JA1,114-.S, CON
A RP1-4',CII.() A LA LEY 1)V, .),() 1)ICIEMBRE
1)11: 1958 ( D. 0, N 11M • 295)
Cuerpo General.
(*:IPil:'t (le (4( )1.1)C111, nel i V( ), Jai') IV (;1'1111(7 1
1)1()S 1 )11arte, con antilinedad de 21 (le ochibre de 1()5;.1,
a pariir (le 1 (1e nuviembre (l(l lo)5S• ( iir) la d()cii
niciliaci¿iii cl (14. NI:trina.
Cuerpo (Ir 111(íquinos.
Alférez Niaquinista, retirado, 1). Mannel Ittisto
Gircia, con antiii,nedad de 2 de fel,r(in) 1().r.)7. A
percibir por 1:t 1)(.1(151ción Ilacsienda (le ( )viedo
partir (le 1 de marzo de 1957. k,t11-,() (km11111(.11
tac1()11 IVlinisterio de 1\1tFiIil. 1.41,1 antigiiedad que
se le asigna es. la de la Ic (le la solicitud de acuer
do con Jo precepitiado (11 (.1 ai líenlo 20 del vigente
1■(1;.;1:1111(int) (l• 1;1 ( )111(11, IMF no considerar justifi
cadas las cati,,as de 1:1 demora.
hifonieríd dr A/orina.
;Ictivo, 1), Viirilitie ()Iireg(`Iii, con
ant•tr,tiedad (le 7 de diciembre (le 1()58, a partir de
1 (le (nt.r() (1(. 1)59• Cursó la doctimentaciOn (1 111i
ni Nilo (le Marina.
Tellienie Mayor de prini(rt, 11(1.1\4), 1)• jesús l■ey
«)11 antil.)).nedad de 30 (le julio (le 1958, a
1 1-Ii1 (le 1 de ;I( )f 1()5;;. Ctirs(") 1;1 (1()titimenta
H(*)n (.1 Nlinisterio 1\1ariih1.
( .()11de,s/(11)leS.
Cond(sí 1) M a y or de primera 1). Francisco 1o
111;pineit.:1, con a1I1ili,i1(.11:1(1 (le 14 de noviembre
de 1958, a partir de I (le (liciembre 1958. ()lis()
la documentación (.1 ;\Iiiiisterio (le Marina.
1\1a(11;(1, .1 de marzo de 1959.
Ul■(
(1)(1 1). (). del Ej'rei/o 111'11n. 57, pág. 861 )
1)(9131())1cx.— Vil virtud (le I() dispuesto en (.1 :ni í( t1-
1() 1.3 delI■eíi.litinento para la aidicati(in (1(.1
II.s1:■11ulo (le Clases Pasivas (lel Ks1;1(1(), se publica
cotiiintiaci(")11 r(laci(")11 de pensiones, de conformidad
con las facultades (pie le confieren a este Consejo ,L;11•
pr('iii() Leyes (le 1.3 de (1 1(11 de 1901 y 5 (le
,.;eptieilibre de 19.39 (1). ( ). núm. 1, anexo), a 1111 (le
line por las /1111o1i1ades conipetc.iites se (1(". cumpli
ini(llIo 1() :111 ículo 42 del referido
Nladi id, 21 de febrero de 1959,—VI (ieneral Se
ur( 'tdri(), 1 d)-0. idópe,z.
11.1,1\(*1(11■1 QM.'. SI; (TI A
Nc(l/ 1)(.(icio de 22 (le encro ‹;(' 1')...),1 .1
(le 17 de julio (le 105b.
.(11.. I )()I-in (iarrid() (;11:11-('il(), 111111-f:1-
H,, (1(.1 (..,11)() v()I;()Ilen, 1). Ant(),,i() (iarrid() Calvo:
III petas :Huid le,„ a percibir por 1:1 I )elegackni
de 11.1( de Cadi/ desde el (lía 21cle dici(111-
I);I:V. ■eHde 11 an Frna(. Sendo (Ca--
/,:siii1u/0 ( ase.ss 1'a.siv(r.s. 1,i'y de 17 dr ju/io
de 195(■.
1)(ina Mai ín Teresa ( iarcía I j\1()11
s'o, 'mei-falla (1(11 i\nxiliar Administrativo (le 1)111tle.
1 1A1;1() ( )1.'1(1 \ 1)14:1. Nl 1 \is:111;1() 1)
ra doña Can dina Alons() 1 lervíís : 4.200,(X) pesetas
anuales, a percibir por la Delegación (le llacienda
(le Cádiz desde (.1 día 2 de julio de 1958. --1:e-ideii
NI \ I 1 N \ N 1'1
pew,ión por encontrarse disfrutando otra
cimiento de 1111 hijo.
Madrid, 21 de febrero de 1()59.• 141 Cenerai
Cádiz. •
1)ecretos de 11(11.1.4.11(14 de () de mayo ■0 7 (I(' otop.;10
de W31 Y 1.1. V de 17 de julio dc 195().
Ma(1rid. 1.)oila 14.1elia Fabre viuda del
Comandante Nledico D, Antonio 1:tt1'in Arévalo:
i(")11
(11-.(
8.495,62 pesetas anuales, a percibir por la 1 )ir'(
General de la Deuda y Clases Pasivas desde (.1
12 de diciembre de 1958. --I'( i(1(' en Madrid.
klurcia. Dona norentina CirriOn Pérez, viuda
del ex Ayudante Auxiliar de Iniairietía d larina
D. T:lintel 011\1) NI:tilín; 3.600,00 pcsetas ;Hutu
Cartagena (les
1<eside en Lar
les, a percibir p()r la Delegaci(')n
de el día 20 de noviembre de 1958.--
tagena (Murcia).
NIurcia.-Doila Isabel Cortés Ciarc.íd Hda del
Mecánico (le tercera 1). José Sánchez. -"Iolati1): pese
tas 3.600,00 anuales, a percibir por 11 I )(.1(.1aciOn du
Hacienda de Cartagena desde el (lía 5 de julio
de 1958.-- keside en Cartagena (Murcia).
hátaiuto de Clases Pa.sivas
y Lelo de 19 de diciemlq e di. 1951.
I.,a ( rtiña.-1)(ifia Niargarita o,I' )r, viu
da <lel Sargento Fogonero 1). 141t1s1a.,i() 1 api()1(s
Vázquez: 5.108,.3.3 pesetas antiale:;, a percibir por
la Dulegación (le 1 11(.;(.11(11 de 14'(.1-1-()1 del Caudi
llo desde el día 1,1 de diciembre de 195S. - Reside
(11 1.',1 1err()1 del Lati( 1ill() ( 1,a (..ortiiia).
Al hacer a cada intrreado la n(nificach'in de' su
señalamiento, la Aittnridad que la practique, confür,
me previene el artículo 42 del para 11
aplicación del Estatuto tle 'tases Pasivas del 17.s
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle qiiv si se
considera perjudicado en stt señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuea() (11 la 1 ,cy (k 27 d
diciembre de 1o.)5() (B. O. del E.s4todli urnii. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición (lite, como trámite inex(-tisable, debe
formular ante este Consejo Suiffcitio de justicia Mi
litar dentro del plazo de un ines, a coniar (1(.!)(1c el
día siguiente al de aquella notific_..acil'in, y por conduc
to de la i\tit(); idad que la haya practicado, que de
berá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentaciób del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le hace 1.1 presente señal.am.rn.o que per
mientra C( )11 ,erve la aplitud 1(1;11, (1(-.(1(.
fecha que S( 11(1ira en la relación, día siguiente al
del fallecimienio de su madre, que no percibía esta
cretari(), 1,0,;:ano
( Del 1). O. del Ejército M'un. 58, pág. 87o) )
E D-ICTOS
( 1 1,',
1)on al ías Masco lerrattdiz, Ca*pitan de Lori)(1,1,
Ayudante N/1'11'1par Nlaritia (le I( )1•t( v .111ez iII
tructor del expediente numero 307 de 195S, ins
truido por pérdida de la Libreta. de Inscripción
1\larítilin de José Nlanu(l 1 herr() folio I()
de 1944, -
'llago saber: Que por decreio de la Superior Ali--
tol•idad del 1)c1a1ta111en10 Nlarítinlo (le Cartap,rna,
iedia 28 de [(.1),(.1-() Ultimo, recaído en (11(.11() rys,
pediente, se declara HUI() y Sill ‘,;11()i• eXpresa(lo
d( )('11111(111(), illetirricii(1() (11 l'e,ludISal).11.1(lad la puso
lin (pie 1() p()sca lialyt entrega del inísino a las
Alitorida(1(.s de i\larina.
Dad() en Tortosa ít los cuatro días del mes (le
marzo de mil novecientos cincuenta y nueye.--11
,Capitan Corbeta, j 11(17. 111S1111ch)1*, Ail/tiUS /31aSCO,
(114).Df)n julio Revillas (le Novalcs, Teniente (le Naví),juez iw,trudor (1(.1 eNpediente (le pérdida (le do
cument( 1)(i'l11er() 23/519 instrilído c(111 111(111vo del
(N1r.ivi() (1(.1 Tíitilo (le propiedad de la embarca
ciOn 1 l(/O?1(1, matrícula M /1-4-2031,
11ap:o' saber : Que por derruí() auditoriado (Ir 1:1
Superior i\titorida(l II 1)epa1_1ainento Nlarítinto (h.
Cádiz recaído en dicho declara jIL
tificacla la pérdida del expresado doettinelito, incu
rriendo en responsabilidad la persona que h.) killare
v 11() baga entrega (1(.1 mismo a la Autoridad compe
lente.
2-1 de febrero de 1959.-F1
de Navy), Juez instructor, Julio S.
( 1 15)
1)on Víctor Cutiérrez Jiménez, Comandante (Ir In
fantería de .t\larina, Juez instruutor (lel expediente
número 234/58 p( )r p(rdida de la Cartilla
Naval cle,14'erilaildo (l)ar() ari ínez Cobelo,
.1Iago saber : .2i R. por decreto auditoriado de la
`.--')uperio• Autoridad (lel Departamento IVIaritinio (le
Cádiz, se. declara nulo y iii ningún valor el aludi(I()
documento.
Cádiz, 6 de marzo de 1959.-El Comandante, ;t1(./
instructor, Víctor Gutiérrez filiténe.J.
Ihit fA DEL MINISTERIO DIC MARINA
